

















































































Bild links: Generaldirektor Dr. Thomas Bürger spricht mit Felipe Solis, Direktor des Museo Nacional de Antropologia Mexiko-City, und Prof. Dr. Norbert
Rehrmann von der TU Dresden über den Maya-Codex und über die Planung eines Maya-Symposiums in Dresden. Aufnahme: SLUB/DF, Rous
Bild rechts: Rose-Marie Sombrowski übergab am 3. Mai 2007 Druckschriften und einige Manuskripte aus dem Nachlass ihres Großonkels, des Maya-Forschers
Ernst W ilhelm Förstemann, der die Königliche öffentliche Bibliothek zu Dresden 1865 bis 1887 leitete und das Zahlensystem des Codex entschlüsselte. Aufnah-
me: SLUB/DF, Ahlers
